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 ةيت عائشة ادلاجستي ىيس
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قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة أقر أبن ىذا البحث الذي 
ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو, وموضوعو:
لرتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ  "اجلملة الكاملة" فعالية تطبيق منوذج تعليم
 .مبعهد دار القرآن كمبار  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادليف يف  لثاينا الصف
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غَتي أو أتليف اآلخرين. وإذا 
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو ويتُت صحة إبداعو فإٍل أربمل ادلسؤولية على 
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  ذالك ولن يكن ادلسؤولية على ادلشرفة أو على جامعة
 احلكومية رايو.
 حرر ىذا اإلقراربناء على رغبيت وال جيربٍل أحد
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, قد سبت تعديالتو وموافق للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل 22421121711
العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان قسم تعليم اللغة  شهادة ادلرحلة اجلامعة يف
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 
 ه  2771ذواحلجة  24  بكنبارو,
 م 1212يوليو  14
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 قال هللا تعاىل
 
                         
                         
            (:22سورة اجملادلة، اآلية) 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
 
" من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل هللا له طريقا إىل اجلنة، وإن ادلالئكة لتضع 
 أجنحتها رضا لطالب العلم"
 ) رواه ابن ماجة(
 
 قال الشافعي هنع هللا يضر:
 
 فعليه ابلعلم، ومن اآلخرة فعليه ابلعلم، فإنه حيتاح إليه يف كل منهما.من أراد الدنيا 








  لوالدي احملبوب الفاضل 
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 مجيع األصحاب يف قسم التعليم اللغة العربية 
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 لرتقية "اجلملة الكاملة" تطبيق منوذج تعليم(: فعالية 1212سوجي عملية, )
ذ الصف الثاين يف مدرسة لدى تالمي استيعاب ادلفردات
 كمبار ن ادلتوسطة اإلسالميةآدار القر 
 
لًتقية  "اجلملة الكاملة" حبث ذبرييب يهدف إىل معرفة فعالية تطبيق منوذج تعليمىذا البحث 
. استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل يف مدرسة دار القرآن ادلتوسطة اإلسالمية كمبار
لًتقية استيعاب ادلفردات لدى  فعال  "اجلملة الكاملة" متطبيق منوذج تعليوسؤال البحث "ىل 
ومنهج ىذا البحث من  ؟.الصف الثاٍل يف مدرسة دار القرآن ادلتوسطة اإلسالمية كمبارتالميذ 
( 7( ادلالحظة, و)1( التطبيق, و)1( خطة البحث, و)2النوع البحث التجرييب, الذي يًتكب من )
القرآن ادلتوسطة  مدرسة داريف  الصف الثاٍل تالميذمجيع رلتمع البحث يتكون من أما و  االختبار.
تلميذا. وعينتها تالميذ الصف  221م بعددىم 1212/1212ر, العام الدراسي المية كمبااإلس
مدرسة دار القرآن ادلتوسطة يف  كالصف الضبطي  والصف الثاٍل "ج"كالصف التجرييب الثاٍل "أ"  
 طريقةحث ىي ادلالحظة واالختبار. و وأدوات مجع البياانت ادلستخدمة يف ىذا الب. اإلسالمية كمبار
 :رمزربليل البياانت ادلستخدمة لتحليل معطيات مالحظة فهو التحليل الوصفي بنسبة مئوية ابل
%001 ×P = 
 
 
فهو   "اجلملة الكاملة" متطبيق منوذج تعلي يف حُت رمز مستخدم لتحليل فعالية 
test-t .  فعال  الكاملة""اجلملة  متطبيق منوذج تعلي أما نتائج البحث فيمكن أن تلخص الباحثة أن 
  ر.لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل يف مدرسة دار القرآن ادلتوسطة اإلسالمية كمبا
ومن درجة داللة  1,21=  1%يف درجة داللة  Ttأكرب من اجلدول  To = 1,10كما دل عليو 
 منوذج تعليم مقبولة. وىذه تدل على أن  تطبيق  Haمردودة و   Ho, يعٍت 1,41  %= %2
لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل يف مدرسة دار القرآن  فعال "اجلملة الكاملة"
 .  ادلتوسطة اإلسالمية كمبار







Suci Amalia, (0202): Effectiveness of Application ofLearning Model   الجملة
 to ImproveMastery of Mufradat  Students'at الكاملة
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an  Kampar.  
 
This research is an experimental study that aims to determine the 
effectiveness of the application of thelearning model Complete Sentence to 
improve the mastery of mufradat students of Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an 
Kampar. The formulation of the problem in this study is "is the application of 
thelearning model Complete Sentence effective to improve the mastery of 
mufradat students of Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar?". This 
research design is composed of the steps of learning, application, observation and 
tests. The population in this study were all 0nd grade students of Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar for the academic year 0202/0202 with a total 
of 220 students. Meanwhile, the samples in this study were students of class 0 A 
as the experimental class and class 0 B as the control class at Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar. The instrument used to collect data in this 
study consisted of observation and tests. While the data analysis technique used to 
analyze the observation data is  descriptive analysis with percentages with the 
formula: P = 
 
 
 × %001 While the
 
 formula used to analyze the effectiveness of the 
application of thelearning model Complete Sentence is the t-test. From the 
analysis of the data obtained, it can be concluded that the application of 
thelearning model is Complete Sentence effective in improving the mastery of the 
mufradat of grade 0 students at Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar. 
Because the value of To = %90.5 is greater than Tt at a significance level of %5 = 
092.5 and a significance level of 25 = 09705. This means that Ha is  accepted and 
Ho is rejected. This shows that the application of thelearning model is Complete 
Sentence effective in improving the mastery of mufradat students of Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar.  
 
















Suci Amalia, (0202): Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran الجملة الكاملة 
Untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat Siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui  efektivitas penerapan model pembelajaran الجملة الكاملة untuk 
meningkatkan penguasaan mufradat siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah penerapan model 
pembelajaran Complete Sentence efektif untuk meningkatkan penguasaan 
mufradat siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar?”. Rancangan 
penelitian ini disusun dari langkah-langkah pembel ajaran, penerapan, observasi 
dan tes. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar tahun ajaran 2020/202%  dengan 
jumlah %02 siswa. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas 2 A sebagai kelas eksperimen dan kelas 2 B sebagai kelas control di 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data pada penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Sedangkan  
teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data observasi adalah 
analisis deskriptif dengan persentase dengan rumus: P = 
 
 
 × %001. Sedangkan 
rumus yang dipakai untuk menganalisis efektifitas penerapan model pembelajaran 
Complete Sentence adalah t-test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan penerapan model pembelajaran Complete Sentence efektif untuk 
meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 2 di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Qur’an Kampar. Karena nilai To = %92,1 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 
%1 = 290,1 dan taraf signifikansi %1 = 29721. Ini berarti bahwa Ha diterima dan 
Ho ditolak. Dengan ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
Complete Sentence efektif untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. 
 















ىداان هللا, والصالة والسالم احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن  
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعُت, وبعد.
لنيل قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة  
شهادة ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان 
 .رايوبالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 ويف ىذا ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة: 
اإلسالمية  مقاس مدير جامعة السلطان الشريفخَت الناس األستاذ الدكتور  .2
وانئب الثالث الدكتور احلاج دير الدكتور احلاج سراين مجرة وانئب ادل احلكومية رايو
 فرومادي.
والتعليم الدكتور احلاج دمحم سيف الدين كعميد كلية عميد كلية الًتبية  قدرالدكتور  .1
 الًتبية والتعليم والدكتور عليم الدين كنائب العميد األول والدكتورة روحاٍل كنائبة
 العميد الثانية والدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن رميب  .1
 ادلاحستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 األستاذة سييت عائشة ادلاجستَتة كادلشرفة يف كتابة ىذا البحث. .7
 جون ابميل ادلاجستَت كادلشرف األكادميي. األستاذ الدكتور احلاج .1
مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .1
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ي 
مجيع ادلعلمُت وأعضاء ادلوظفُت والتالميذ يف مدرسة دار القرآن ادلتوسطة اإلسالمية   .4
 كمبار.
 الذين ربياٍل صغَتا ووعظاٍل كبَتا. والدي ووالديت الكرميُت .8
إخواٍل يري ماريو ودمحم رحيان وأخوايت علم فطري ورمحة أوليأٍل ودأين نبيال عسى  .0
 هللا أن يسهلنا يف أموران.
 مجيع أصدقائي وصديقايت يف الصف الدراسي "د". .22
 مجيع اخلريج واخلرجية معهد دار القرآن. .22
بكلية الًتبية  1224ة العربية دلرحلة مجيع الطالب والطالبات قسم التعليم اللغ .21
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 
 ه  2771ذواحلجة  21  بكنبارو,




















  أ   ............................................................ إقرار الباحثة  
 ب  ............................................................ موافقة ادلشرفة 
 ج   ........................................................ تقرير جلنة ادلناقشة 
 د   ...............................................................االستهالل 
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 و   .......................................................... ملخص البحث 
 ط   .......................................................... الشكر والتقدير 
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 2   ....................................................خلفية البحث   . أ
 7   ................................................ مشكالت البحث   . ب
 7   ....................................................حدود البحث   . ج
 7   .................................................... د.  أسئلة البحث 
 1   ...................................................ه. أىداف البحث 
   1   ......................................................و. أمهية البحث 
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 4   ................................................... ادلفهوم النظري   . أ
 21   ..................................................ادلفهوم اإلجرائي   . ب
   27   ................................................ الدراسات السابقة   . ج
 21   .......................................................االفًتاضات  . د
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  الثالث: منهجية البحث الفصل
 24   ................................................... تصميم البحث   . أ
 28   ..............................................زمان البحث ومكانو   . ب
 28   .............................................أفراد البحث وموضوعو  . ج
 28   .............................................. رلتمع البحث وعينتو  . د
 12   .................................................... أدوات البحث  . ه
 12   ................................................طريقة مجع البياانت  . و
 11   .............................................. طريقة ربليل البياانت  . ز
  الرابع: عرض البياانت وحتليلها الفصل
  17   ................................................... عرض البياانت   . أ
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  اخلامس: اخلامتة الفصل
 12   .................................................... نتائج البحث   . أ
  12   ................................................. توصيات البحث   . ب
  قائمة ادلراجع
 ادلراجع ابللغة العربية  . أ
 ادلراجع ابللغة اإلندونيسية  . ب
  ادلالحق
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      خلفية البحث . أ
ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت ووسائل التفكَت, 
 2فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكَت مث يًتجم فكره إىل كلمات ربمل ما يريده.
أصغر مكون يف اللغة اجملانية. كل اللغة لديها رلموعة متنوعة من  ادلفردات ىي
ادلفردات ادلختلفة. ادلفردات ىي إحدى جزء من اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمو 
اللغة يف نيل ادلهارة اإلتصالية ابللغة. ادلفردات كجزء مهم من مكون اللغة سواء كان 
  1يف استخدام اللغة الشفوية وادلكتوبة.
ن دور ادلفردات يف إتقان أربع ادلهارات اللغوية مهم دلتعلم اللغة, ألن إتقان إ
ادلفردات اجليد سيساعد على جودة التعليم يف استخدام اللغة ادلنطوقة أو ادلكتوبة. 
ألن أمهية تعليم ادلفردات دلتعلمي اللغة فيجب على ادلدرس لفعال وخالق يف تعليم 
ستطيع التالميذ أن يفهم اللغة العربية خصوصا يف إتقان اللغة العربية للتالميذ حىت ي
 ادلفردات ابستخدام منوذج التعليم الفعالة اليت ستسهل ربقيق أىداف التعليم احملددة.
منوذج التعليم ىو االصطالح ادلستخدم لوصف تنفيذ عملية التعليم من البداية 
ربطيط وتنفيذ أنشطة التعليم. إىل النهاية. منوذج التعليم يهدف كدليل للمدر س يف 
ميكن استخدام منوذج التعليم كنمط اختيار دبعٌت جيوز للمدر س اختيار منوذج التعليم 
ميكن كل منوذج التعليم توجيو ادلدر س يف  1ادلناسبة والفعالة لتحقيق أىداف التعليم.
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2
 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru: Adefa 
Grafika,20%%), Hal. ,%   
3
  Syamsuddin Asyrofi Dan Toni Fransiska, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 20%,), Hal. %,   
1 
وذج لذالك ىناك من 7تصميم التعليم دلساعدة التالميذ على ربقيق أىداف التعليم.
التعليم ادلختلفة يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم ادلفردات اليت ميكن 
 .اجلملة الكاملة استخدامها ادلدر س. مثالو منوذج تعليم
ىو أحد مناذج التعليم اليت رباول التفكَت يف قدرة  اجلملة الكاملةمنوذج تعليم 
اجلملة توي منوذج تعليم التالميذ على تنبؤ تقنية قطعات النص ادلوجوب ذلم. رب
سلسلة عملية التعليم اليت تبدأ بتقدَل ادلدر س ادلواد التعليمية وربليل القراءة  الكاملة
اليت أعد قبلو وتقسيم اجملموعات اليت تتكون من تلميذين أو ثالثة تالميذ بقدرة غَت 
متجانسة وإعطاء أورق عمل ربتوي على فقرات غَت مكتملة مث إعطاء الفرصة 
لتالميذ دلناقسة و تنتهي ابخلالصة. بذالك مكون مهم يف ىذا التعليم ىو كتاب ل
  1وتكوين اجملموعة غَت متجانسة حبد أقصى ثالثة أشخاص ومناقسة وازباذ القرار.
الذي يتعلم التالميذ  يف تطبيقو سهل وبسيط اجلملة الكاملةىذا منوذج تعليم 
ابستخدام ادلفردات ادلناسبة وفقا ابدلعلومات اليت ال تكتمل إكمال الفقرة أو اجلمل 
أو اخلربة يف ادلادة. حببث يكون ىذا منوذج التعليم مناسب جدا لًتقية استيعاب 
 1ادلفردات لدى التالميذ ويكون التالميذ نشاطا يف تعليم اللغة.
( 1( زايدة محاسة التالميذ للتعلم, 2يف ىذا منوذج التعليم ىناك مزااي, منها 
( تشجيع عملية 7( جلب الفرح للتعلم, 1يف خلق جو تعليمي ساكنة,  مساعدة
( إبرز الوعي 1( تشجيع التالميذ لنظر شيء سلتلف, 1التفكَت اإلبداعي وتطويرىا, 
( فهم الكلمات األساسي من 8( تعزيز الوعي الذايت, 4للتغيَت حنو األفضل, 
 4ادلوضوع.
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 Aris Shoimin, 86 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 20%,, (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 20%2), Hal. 22   
5
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran (Jakarta: Pustaka Pelajar, 
20%2),  Hal. ,%,   
6 Misnawaty Usman, Dkk, Penerapan Model Pembelajaran Complete Sentence (Cs) 
Dalam Penguasaan Kosakata Jerman (Wortschatz), Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM, 
Tahun 20%,, Hal. %,% 
7
 Ibid, Hal. ,%7   
1 
كمبار إحدى ادلدارس يف  دبعهد دار القرآن    درسة ادلتوسطة اإلسالميةادل 
كمبار. ىذا ادلدرسة يتعلم فيها اللغة العربية. وإحدى أىداف تعليمها ىي لًتقية 
استيعاب ادلفردات. لقد حاولت ادلدرسة زلاولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية 
دبعهد دار   ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةدلساعدة استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف 
.  قد استخدام ادلدرس طرق التدريس ادلتنوعة يف استيعاب ادلفردات القرآن كمبار
منها الطريقة التقليد واحلفظ والطريقة السمعية الشفوية وغَت ذالك. وأما الوسائل 
التعليم ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات فتقتصر على الكتب العربية والسبورة والقاموس 
ادلدرسة أيضا بيئة اللغة العربية يف احلياة اليومية ولكن تطبيقها مل  العريب. وقد نفذت
يكن احلد األقصى. ومن احملاوالت اليت قام ادلدرس مل يكتسب إىل األىداف 
 ادلرجوة. 
بناء على مالحظة سبهيدية  ومقابلة مع مدرس اللغة العربية اليت قامت هبا 
فوجدت الباحثة هد دار القرآن كمبار دبع  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةالباحثة يف 
 الظواىر التالية, منها:
 بعض التالميذ مل يقدروا تذكر ادلفردات اليت يتعلمون قبلها. .2
بعض التالميذ مل يطبقوا ادلفردات يف حياهتم اليومية حىت يقل استيعاب ادلفردات  .1
 لدى التالميذ. 
 بعض التالميذ مل يقدروا نطق ادلفردات صحيحا. .1
 ميذ مل يقدروا وضع ادلفردات داخل اجلمل بعدة للتكميل.بعض التال .7
 بعض التالميذ مل يقدروا ترمجة ادلفردات يف اجلمل البسيطة. .1
بناء على الظواىر ادلذكورة, أرى قدرة التالميذ على استيعاب ادلفردات يف 
مل ربصل على أىداف تعليم دبعهد دار القرآن كمبار   ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
يف تعليم اجلملة الكاملة. ة العربية. فًتيد الباحثة أن ذبرب استخدام منوذج تعليماللغ
اللغة العربية حصوصا يف تعليم ادلفردات. هبذا يرجو التالميذ أن يستطيع أسهال يف 
7 
استيعاب ادلفردات و ميكن أن ربسن نتائج التعليم أو اإلجنازات يف مادة اللغة 
اجلملة  فعالية تطبيق منوذج تعليم ة للبحث عن " العربية. ولذالك تتجذبت الباحث
ادلدرسة ادلتوسطة  لرتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاين يف الكاملة
 ."مبعهد دار القرآن كمبار  اإلسالمية
 مشكالت البحث . ب
 أما مشكالت البحث اليت وجدىا الباحثة فيما يلي: 
لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ   اجلملة الكاملةفعالية تطبيق منوذج تعليم  .2
 .دبعهد دار القرآن كمبار  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الصف الثاٍل يف
 استيعاب ادلفردات لدى التالميذ. .1
 نطق ادلفردات العربية  اجليدة. .1
 قدرة التالميذ يف استعمال ادلفردات يف اجلملة. .7
 رغبة و دافع التالميذ يف تعليم اللغة العربي ة. .1
 قدرة ادلدرس يف تطبيق منوذج التعليم. .1
 
 ج. حدود البحث
لكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث, فتحدد الباحثة عن " فعالية تطبيق 
 لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل يف اجلملة الكاملةمنوذج تعليم 
 ."دبعهد دار القرآن كمبار  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
 
 أسئلة البحثد. 
  اجلملة الكاملةأما أسئلة البحث يف ىذا البحث " ىل تطبيق منوذج تعليم 
  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةلًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل  فعال
 ؟."دبعهد دار القرآن كمبار 
1 
 ه. أهداف البحث
   اجلملة الكاملة أما اذلدف ىذا البحث ىي دلعرفة فعالية تطبيق منوذج تعليم
  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل يف
 .دبعهد دار القرآن كمبار
 
 و. أمهيات البحث
 أما أمهيات البحث فكما يلى:
 األمهية النظرية  .2
لكي يستطيع ىذا البحث زايدة العلوم حصوصا تبعا لنموذج تعليم 
 لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ. اجلملة الكاملة
 األمهية التطبيقية .1
لًتقية  اجلملة الكاملةمعلومة دلدرس اللغة العربية عن كيفية تطبيق منوذج تعليم  . أ
 استيعاب ادلفردات.
 يستطيع أن يشتد  ادلدرس بيئة التعليم ادلؤث ر و ادلفرح للتالميذ. . ب
 عليم.ج. لزايدة التجربة للباحثة عندما تدخل يف الت
د. نتيجة ىذا البحث ميكن استخدامها لتطوير تعليم اللغة العربية وال سيما 
 النموذج التعليم لدى التالميذ.
 
 ز. مصطلحات البحث
لدفع من األخطاء يف فهم ادلوضوع, فتوضح الباحثة ادلصطلحات يف ىذا 
 البحث كما يلي:
1 
زبطيط التعليم يف الفصل منوذج التعليم ىو اخلطة أو النمط ادلستخدم كدليل يف  .2
 8أو التعليم التعليمي.
ىو منوذج التعليم ادلبتكر حيث يتعلم التالميذ إلكمال  اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  .1
 0الفقرات أو اجلمل غَت ادلكتملة ابستخدام الكلمات الرئيسية ادلتاحة لإلجابة.
حرفُت فأكثر  ادلفردات ىي مجيع الكلمات يف اللفظية أو الكلمة اليت تتكون من .1
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9
 Cucu Wartini, Penerapan Model Pembelajaran Complete Sentence Dalam 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan, Jurnal Mimbar Sekolah Dasar, Vol. 2, No. ,, 
Tahun 20%7, Hal. 2%6  
انصر عبد الغايل وعبل محيد عبد هللا, أسس إعداد الكتب التعليمية الغَت الناطقُت ابلعربية, )الرايض: دار الغاىل,  10






 ادلفهوم النظري . أ
 فعالية .2
يف القاموس اإلندونيسي كلمة "فعالية" من كلمة "فعال" دبٌت عاقبة وأتثَت. 
ربقيق اذلدف الفعال يعٍت حالة التأثَت والنجاح. تعريف الفعالية عامة يدل مدى 
احملدد مسبقا. وجاء من ادلنجد أن الفعالية ىي النافذ وادلؤثر الذي يؤدى إىل 
وفقا ذلداية يف عزيز الفهروزي وإرات وحي الدين ذكر أن الفعالية ىي  22النتائج.
مقياس يوضح مدى ربقيق اذلدف )اجلودة وادلقدار والوقت (. كلما زادت النسبة 
  21ادلستهدفة فزادت فعالية شيئ ما.
لذا إن التعليم الفعال ىو التعليم الذي لو أتثَت وميكن أن حيقق النتائج ادلثالية 
التالميذ. التعليم الفعال ىو التعليم الصحيح على اذلدف وفقا حصوصا يف 
 21ألىداف وحاجات التالميذ يف احلاضر وادلستقبل.
 
 تعليمالمنوذج  .1
 تعليمالمنوذج أ. تعريف 
ىو اإلطار ادلفاىيمي يصف  تعليمالمنوذج وفقا لسوكمطو يف أريس أن 
اإلجراءات ادلنهجية يف تنظيم خربة التعلم لتحقيق أىداف التعلم ادلعُت, 
                                                             
. 011(, ص. 2081لويس معلوف, ادلنجد يف اللغة واألعالم, )دار ادلشرق: بَتوت,  11  
12
 Aziz Fachrurrozi & Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional Dan 
Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 20%8), Hal. 20%  
13
  Ibid, hal. 208  
8 
يوفر اإلطار  تعليمالمنوذج ويعمل كدليل دلدر س يف زبطيط أنشطة التعليم. لذا 
والتوجيو دلدر س للتعليم.
27  
عدة بينما ذكر أرينس أن منوذج التعليم ىو اخلطة أو النمط ادلستعد دلسا
التالميذ على تعليم ادلعارفل وادلواقف وادلهارات ادلختلفة بشكل نوعي. وذكر 
إيغُت وكوجك أن منوذج التعليم يوفر اإلطار والتوجيو دلدر س لقيام التعليم.
21 
بناء على الشرح السابق, فاستخلص أن منوذج التعليم ىو اخلطة تقوم 
يف زبطيط وتنفيذ أنشطة على النظرية النفسية اليت تستخدم كدليل دلدر س 
التعليم. منوذج التعليم ىو شكل من أشكال التعليم يصف األنشطة من البداية 
 إىل النهاية اليت عادة ما يقدمها ادلدر س.
 
 خصائص منوذج التعليم  . ب
منوذج التعليم اجليد لو خصائص اليت ميكن التعرف عليها بشكل عام    
 كما يلي:
منوذج التعليم ىو الطريقة ادلنهجية لتعديل سلوك ميلك الطريقة ادلنهجية, لذا  .2
 التالميذ بناء على االفًتاضيات ادلعينة.
ربدد نتائج التعلم خاصة. حيدد كل منوذج التعليم األىداف اخلاص لتنائج  .1
 التعلم الذي يرجو أن حيقق التالميذ ابلتفصيل.
 يم.ربديد البيئة اخلاصة. ربديد حال البيئة النوعية يف منوذج التعل .1
مقياس النجاح. يصف نتائج التعلم ويشرحها يف شكل سلوك الذي جيب   .7
 أن يظهره التالميذ بعد أخذ واستكمال التعلم.
التعامل مع البيئة. حيدد مجيع منوذج التعليم الطرق الذي ميكن التالميذ  .1
 21تعامال وتفاعال مع البيئة.
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 Aris Shoimin, Op.Cit, Hal. 2,  
15
 Muhammad Fathurrohman, Model-Model Pembelajaran Inovatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 20%%), Hal. ,0   
0 
 ج. فوائد منوذج التعليم
 كما يلي:  أما فوائد منوذج التعليم دلدر س
تسهيل ادلدر س يف تنفيذ واجب التعليم ألن اخلطوات الذي يسلك وفقا  .2
للوقت ادلوجود واألىداف ادلراد ربقيقها والقدرة التالميذ على استيعاب 
 وتوفر وسائل التعليم ادلوجودة.
 يستطيع أن جيعل كمستخدم لدفع أنشطة التالميذ يف التعليم. .1
 صيا أو رلموعة يف وقت قصَت نسبيا.تسهيل يف ربليل سلوك التالميذ سخ .1
تسهيل يف ترتيب التعليل األساسي يف زبطيط البحث اإلجرائي يف ربسُت  .7
 24جودة التعليم أو ربسينها.
 أما فوائد منوذج التعليم للتالميذ كما يلي:
 الفرصة الوسعة للدور الناشط يف أنشطة التعليم. .2
 تسهيل التالميذ يف فهم ادلواد التعليمية. .1
 28حلماس التعليم واالىتمام عندما يشارك التعليم كامال.تشجيع  .1
 
   اجلملة الكاملةمنوذج تعليم   .0
يوجو التالميذ لتعلم إكمال الفقرات منوذج تعليم ىو   الجملة الكاملةمنوذج تعليم 
وفقا لرمحن  أو اجلمل اليت  ليست مثالية ابستخدام الكلمات الرئيسية لإلجاابت ادلوجودة.
هو   الجملة الكاملةمنوذج تعليم يذكر أن   Kreatif Tadulako Onlineيف صحيفة 
حيتوي على خطوات تدعم ربقيق زايدة القدرة على االستماع. ىذا  تعليمالمنوذج 
العلمي وادلوجو والفعال. يقال ىذا النموذج فعال  تعليمالمنوذج النموذج أيضا ىو 
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 Shilphy A. Octavia, Model-Model Pembejaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hal. 
%2    
17
  Ibid, Hal. %% 
18 Ibid, Hal. %8  
22 
يدرب مهارات العناصر اللغوية ألنو يستطيع أن يدرب مهارة االستماع وأيضا 
 20األخرى سواء من الناحية الصوتية أو زايدة ادلفردات.
 أما ادلبادئ يف منوذج التعليم فكما يلي:
 األسئلة ادلقدمة يف شكل فقرات أو اجلمل غَت كاملة حبيث مل يفهم ادلعٌت. .2
 ادلتعدد وادلًتابط يف الفقرة ليس كامل وادلعٌت مل يفهم بعد.اجلمل   .1
 ذبهيز اجلمل ابختيار الكلمات ادلوجودة. ميكن .1
جيب أن ميأل بكلمات معينة, مثالو ادلصطلحات العلمية أو الكلمات  .7
 12األجنبية.
 فكما يلي: اجلملة الكاملة منوذج تعليمأما خطوات تطبيق ىذا 
 ينقل ادلدر س الكفاءة ادلطلوب ربقيقيها. .2
 التالميذ قرءاة الكتب.ينقل ادلدر س ادلادة الدراسة مث يطلب ادلدر س  .1
 يكون ادلدر س اجملموعات من تلميذين أو ثالثة تالميذ غَت متجانسة. .1
 يوزع ادلدر س أوراق العمل من فقرات أو مجل غَت كاملة. .7
 يناقش التالميذ إكمال اجلملة دبفتاح اإلجابة ادلوجودة. .1
 يناقش التالميذ يف رلموعات .1
 ت اخلاطئة.بعد مناقشة اإلجاابت فيصلح ادلدر س اإلجااب .4
 يقرأ كل التالميذ عملو حىت يفهموه أو حيفظوه. .8
 12اخلالصة. .0
 لكل منوذج التعليم مزاي وعيوب, أما مزااي ىذا منوذج التعليم فكما يلي:
سهل يف صنعو, يعٌت إبزالة كلمة يف اجلملة أو ميكن ادلدر س أن جيعل  .2
 األسئلة بنفسو.
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 دلناقشة.تدريب التالميذ الشًتاك واحًتام اآلخرين يف ا .1
 تدريب التالميذ التفاعل ابجليد مع أصديقائهم. .1
 11يعلم التالميذ فهم ادلوضوع وحفظو. .7
 
 استيعاب ادلفردات .1
 تعريف استيعاب ادلفردات . أ
ادلفردات ىي رلموعة الكلمات اليت يفهمها األشخاص وميكن 
استخدامها لتكوين اجلمل اجلديدة. ادلفردات ىي أحد العناصر اللغوية 
التقاهنا. وتستخدم ىذه ادلفردات يف اللغة الشفهية وادلكتوبة وىي اذلامة 
   11إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية.
ءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق أما استيعاب ادلفردات ىو عملية إجرا
لذالك, استيعاب  17ابللغة العربية أن ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة  ادلفردات قدرة ادلرء على
 لإلتصال.
 
 أىداف ادلفردات . ب
 أما األىداف العامة لتعليم ادلفردات كما يلي:
 لتعريف ادلفردات اجلديدة  للتالميذ ابلقرأة أو من فهم ادلسموع. .2
لتدريب التالميذ يف نطق ادلفردات ابجليدة والصحيحة. ألن النطق  .1
هارة الكالم والقرأة اجليدة والصحيحة اجليد والصحيح يؤدي إىل م
 أيضا. 
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23
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 
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لتدريب التالميذ يف فهم معاٌل ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية  .1
 أو يف اجلملة ادلعينة.
 لقدرة التالميذ أن يذكروا ادلفردات يف التكلم والكتابة جيدا. .7
 
 مبادئ اختيار ادلفردات . ج
ادلفردات أن يستعد ينبغي للمدر س قبل عملية التعليم يف تعليم 
 ادلفردات ادلناسبة حيتاج التالميذ. وأما ادلبادئ يف اختيار ادلفردات فهي:
ىو اختيار ادلفردات عالية التكراروكثَت استعماذلا  Frequency))التواتر  .2
لدى التالميذ. مثل ادلفردات عما يتعلق ابدلدرسة " كرسي, سبورة, 
 فصل, مكتب وغَت ذالك".
و اختيار ادلفردات ادلستخدمة يف أكثر من بلد عريب ى  (Range)التوزع .1
 ليس يف بعض بلد عريب فقط.
ىو اختيار ادلفردات ادلناسبة ابحتياج التالميذ.  Availability))ادلتاحية  .1
وذلا معينة وزلدودة. مثل ادلفردات عما يتعلق يف الًتبية "الطريقة" 
 .التعليم"كيفية حقيقة دبعٌت "شارع" ولكن يف الًتبية دبعٌت "
ىو اختيار ادلفردات اليت تكون مألوفة لدى  Familiarity)األلفة ) .7
التالميذ وتركيها اندرة يف استخدامها. مثل مفردة "مشس" مألوفة من 
 "ذكاء" ولو على الرغم من أن ذلما نفس ادلعٌت.
ىو  اختيار ادلفردات اليت تشمل على عدة  (Coverage) الشمول .1
 ثل مفردة "بيت" أمشل من "منزل".رلاالت لدى التالميذ. م
االمهية ىي اختيار ادلفردات اليت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ  .1
 على تلك ادلفردات العامة اليت قد ال حيتاجوهنا.  
21 
العروبة ىي اختيار ادلفردات اليت تشتق من ادلفردات العربية. مثل  .4
 11صال.اختيار مفردة "اذلاتف" على "التلفون" عند شرح وسيلة االت
 
 أما اخلطوات ادلهتمة يف تعليم ادلفردات كما يلي:
 مساع ادلفردات .2
يستمع التالميذ ادلفردات اليت نطق هبا ادلدرس عدة مرات, وىذه 
 ادلرحلة مفيدة لتجنب األخطاء يف النطق والكتابة.
 نطق ادلفردات .1
ينطق التالميذ ادلفردات اليت مسعوىا, وىذه ادلرحلة مفيدة 
 وقت طويل.ليذكروىا يف 
 إجياد معٌت ادلفردات .1
يعلم معٌت ادلفردات بطريقة مباشرة على األشياء أوالصور أو 
 11التعريفات البسيطة ليمكن التالميذ من ذبنب الًتمجة أو اللغة األم.
   
 ادلفهوم اإلجرائي ب 
 يف البحث فيما يلي: ادلفهوم اإلجرائيأما 
 يفتح ادلدر س الدرس ابلسالم والدعاء. .2
 ادلدر س أىداف التعليم وفوائدىا يف احلياة اليومية.يقدم  .1
 يعطي ادلدر س الدوافع إىل التالميذ تعليم اللغة العربية. .1
 ينقل ادلدر س الكفاءة ادلطلوب ربقيقها. .7
يبُت ادلدر س مادة الدرس بشكل كاف مث يطلب ادلدر س التالميذ لقرءاة  .1
 الكتاب مع الوقت الكفاية.
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26
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إىل اجملموعات ادلكونة من تلميذين أو ثالثة تالميذ ينقسم ادلدر س التالميذ  .1
 غَت متجانسُت.
 يوزع ادلدر س الورقة ربتوي الفقرات أو اجلمل غَت كاملة. .4
 يناقش التالميذ مع رلموعاهتم إلكمال اجلمل غَت كاملة. .8
 يناقش التالميذ مجاعة. .0
عن مجيع اجملموعات من العمل فيناقشا ادلدر س والتالميذ معا بعد انتهاء  .22
 أورق عملهم.
 بعد مناقشة اإلجاابت فيصلح ادلدر س اإلجاابت اخلاطئة. .22
يطلب ادلدر س أحد من التالميذ أو التالميذ ادلستعد لقرءاة نتائج ادلناقشة مث  .21
 ترمجها.
 يالحظ التالميذ القرءاة والًتمجة حيت يفهموىا وحيفظوىا. .21
 اخلالصة.  .27
 
 أما مؤشرات استيعاب ادلفردات فيما يلي:
 التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة. يقدر .2
 يقدر التالميذ على فهم معٌت ادلفردات . .1
 يقدر التالميذ على استخدام ادلفردات داخل اجلملة. .1
 
 ج. الدراسات السابقة
ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عملية.  الدراسة السابقة 
 فهي:اليت تتعلق هبذا البحث أما دراسة السابقة 
( وىو من قسم اللغة العربية. بتحت 1220قام وحدا فضل فجر) ذيالبحث ال .2
 Komunikataادلوضوع فعالية تطبيق إسًتاتيجية لعبة "اتصال الكلمة السريع" )
21 
Cepat لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى التالميذ يف مدرسة دار العلوم )
اليس. حبثو يدل تطبيق إسًتاتيجية ادلتوسطة الدينية ادلتكاملة بدوري دبنطقة بنك
( فعال لًتقية استيعاب Komunikata Cepat)لعبة "اتصال الكلمة السريع" 
ادلفردات العربية لدى التالميذ يف مدرسة دار العلوم ادلتوسطة الدينية ادلتكاملة 
 بدوري دبنطقة بنكاليس. 
اجلملة تطبيق منوذج تعليم  أما البحث اليت تبحث الباحثة فهي فعالية 
دار القرآن  ادلفردات لدى تالميذ الصف الثاٍل يف مدرسةلًتقية  الكاملة
يشبو حبثي وحبثو سواء لًتقية استيعاب ادلفردات.  كمبار. ادلتوسطة اإلسالمية
وأما الفرق بُت الدراسة السابقة وىذا البحث يعٍت أن الدراسة السابقة 
. (komunikata Cepatع" )إسًتاتيجية لعبة "اتصال الكلمة السريابستخدام 
لًتقية  اجلملة الكاملةمنوذج تعليم يعٍت ابستخدام  وىذا البحث اليت تقوم الباحثة
 .استيعاب ادلفردات
بية. ( وىو من قسم اللغة العر 1228)ت جوٍل أولفا ويليندا قام يتالبحث ال .1
 ( Quantum Learning منوذج التعلم الكمومي )بتحت ادلوضوع فعالية تطبيق 
الثانوية  درسةادليف  الصف الثاٍل  تالميذ لدىالعربية  لًتقية استيعاب ادلفردات
منوذج تطبيق  أن . حبثو يدلدبعهد خَت األمة أير مولك دبنطقة إندراغَتي ىولو
العربية  لًتقية استيعاب ادلفردات ( فعالQuantum Learningالتعلم الكمومي )
لثانوية دبعهد خَت األمة أير مولك ا درسةادليف  الصف الثاٍل  تالميذ لدى
لًتقية  استخدام منوذج التعليم سواء يشبو حبثي وحبثها دبنطقة إندراغَتي ىولو.
استيعاب ادلفردات. وأما الفرق بُت الدراسة السابقة وىذا البحث يعٍت أن 
لًتقية ( Quantum Learningمنوذج التعلم الكمومي ) الدراسة السابقة ابستخدام
منوذج تعليم يعٍت ابستخدام  وىذا البحث اليت تقوم الباحثة .ادلفرداتاستيعاب 
 .لًتقية استيعاب ادلفردات اجلملة الكاملة
21 
بية. بتحت ادلوضوع ( وىو من قسم اللغة العر 1228)رفنلدو  قام ذيالبحث ال .1
العربية  لًتقية استيعاب ادلفردات( Aksi Kataاسًتاتيجية كلمة العمل )فعالية 
حبثو ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة بكنبارو رايو.  درسةادليف  تالميذال لدى
 لًتقية استيعاب ادلفردات( فعال Aksi Kataاسًتاتيجية كلمة العمل ) أن يدل
 ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة بكنبارو رايو. درسةادليف  تالميذال لدىالعربية 
ت. وأما الفرق بُت الدراسة لًتقية استيعاب ادلفردا سواء يشبو حبثي وحبثو
اسًتاتيجية كلمة  السابقة وىذا البحث يعٍت أن الدراسة السابقة ابستخدام
 وىذا البحث اليت تقوم الباحثة .لًتقية استيعاب ادلفردات( Aksi Kataالعمل )
 .لًتقية استيعاب ادلفردات اجلملة الكاملةمنوذج تعليم يعٍت ابستخدام 
 
 د. فروض البحث
 البحث ىواإلجابة ادلؤقتة على سؤال البحث. و فروضو فيما يلي:فروض 
 
 يعابفعال لًتقية است اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  الفرضية البديلة: .2
ادلتوسطة  درسةادل الصف الثاٍل يف التالميذ يف  لدى   ادلفردات
 .ن كمباردبعهد دار القرآ  اإلسالمية
 يعابفعال لًتقية است غَت الكاملةاجلملة منوذج تعليم  :صفريةالفرضية ال .1
ادلتوسطة  درسةادل الصف الثاٍل يف التالميذ يف  لدى   ادلفردات









 تصميم البحث . أ
إن ىذا البحث حبث ذبرييب بنوع الكمي. ىذا البحث يتكون من ادلتغَتين. 
واثنيا ادلتغَت  اجلملة الكاملة منوذج تعليم ق( فهو فعالية تطبيxادلستقل)  أوال ادلتغَت
 درسةادلة يف ىذا البحث تقوم بو الباحثفهو استيعاب ادلفردات. y)  التابع )
يتكون من الصفُت مها ىذا البحث  .ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية
 تطبيقو  " كصف ذبرييبأ" ثاٍلالصف الا . أم  "ج" ثاٍلو الصف ال ثاٍل "أ"الصف ال
 تطبيقال و كصف ضبط  "ج" لثاٍلو الصف ا اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  الباحثة فيو
 .اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  الباحثة فيو
 
  0.2 اجلدول
 الذي تستخدم الباحثة فيو االختبار القبلي البحثتصميم 
 االختبار البعديو 
 
 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 T2 X T2 الصف التجرييب
 T1  T1 الصف الضبطي
 البيان:
 T2االختبار القبلي قبل تقدَل ادلادة الدرسية : 
   X اجلملة الكاملةمنوذج تعليم : ادلعاجلة يف الصف التجرييب تطبيق 
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 : الصف الذي ليس فيو معاجلة  
 T1 الدرسية: االختبار البعدي بعد ادلادة 
 
 زمان البحث ومكانه . ب
. م 1212سنة  يف شهر نوفمرب حىت دمسربمن  الباحثة بو  تقومىذا البحث 
 .ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل وأما مكانو يف
 
 ج.  أفرد البحث وموضوعه
 يف" جو تالميذ يف الصف الثاٍل "أ" و "ىيف ىذا البحث أفرد البحث 
فعالية تطبيق منوذج وموضوعو  .ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل
 درسةادل ميذ الصف الثاٍل يفلًتقية استيعاب ادلفردات لدى تال اجلملة الكاملةتعليم 
 .ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية
 
 جمتمع البحث وعينته د. 
درسة ادل يف التالميذ الصف الثاٍلفهو مجيع ذلذا البحث  البحث أما رلتمع
ذت أخمث تلميذا.  221بعددىم  ن كمباردبعهد دار القرآادلتوسطة اإلسالمية 
 ""أ لثاٍليعٍت الصف اعينة  72ذلذا البحث الذي يتكون منالباحثة صفُت لعينة 
تلميذا(. أما عينة البحث ادلستخدمة فهي 12تلميذا( والصف الثاٍل "ج" )12)






  0.1ل اجلدو 
 اجملموعة الصف الرقم
 12 الصف الثاٍل )أ( 2
 12 الصف الثاٍل )ب( 1
 12 الصف الثاٍل )ج( 1
 12 الصف الثاٍل )د( 7
 11 الصف الثاٍل )ي( 1
 221  العدد
 
 0.0ل اجلدو 
 مبعهد دار القرآن كمبار  ادلتوسطة اإلسالمية درسةدلابعينة البحث من الصف الثاين 
 اجملموعة الصف الرقم
 12 الصف الثاٍل )أ( 2
 12 الصف الثاٍل )ج( 1
 72 العدد








  أدوات البحثه. 
 اليت تستخدمها  الباحثة يف ىذا البحث كما يلي:أداوات البحث أما      
 ادلالحظة .2
  .اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  ىذه ادلالحظة دلعرفة كيفية تطبيق
 
 ال نعم ادلالحظة الرقم
   الم والدعاء.يفتح ادلدر س الدرس ابلس 2
   احلياة اليومية.يقدم ادلدر س أىداف التعليم وفوائدىا يف  1
   يعطي ادلدر س الدوافع إىل التالميذ تعليم اللغة العربية. 1
   الكفاءة ادلطلوب ربقيقها. ينقل ادلدر س 7
يبُت ادلدر س مادة الدرس بشكل كاف مث يطلب  1
 ادلدر س التالميذ لقرءاة الكتاب مع الوقت الكفاية.
  
ادلكونة من ينقسم ادلدر س التالميذ إىل اجملموعات  1
 تلميذين أو ثالثة تالميذ غَت متجانسُت.
  
   الفقرات أو اجلمل غَت كاملة.يوزع ادلدر س الورقة ربتوي  4
يناقش التالميذ مع رلموعاهتم إلكمال اجلمل غَت   8
 كاملة.
  
   يناقش التالميذ مجاعة. 0
مجيع اجملموعات من العمل فيناقشا ادلدر س بعد انتهاء  22
 والتالميذ معا عن أورق عملهم.
  
   بعد مناقشة اإلجاابت فيصلح اإلجاابت اخلاطئة. 22
  يطلب ادلدر س أحد من التالميذ أو التالميذ ادلستعد  21
12 
 لقرءاة نتائج ادلناقشة مث ترمجها.
يالحظ التالميذ القرءاة والًتمجة حيت يفهموىا  21
 وحيفظوىا.
  

















      2التلميذ 
      1التلميذ 
 
 و. طريقة مجع البياانت 
 ادلالحظة .2
لًتقية استيعاب  اجلملة الكاملة تطبيق منوذج تعليمادلالحظة دلعرفة ىذه  
  .تالميذالادلفردات لدى 
 االختبار .1
يتكون من االختبار القبلي والبعدي. فاالختبار القبلي  االختبارىذه 
عرفة وأما االختبار البعدي يهدف إىل م اب ادلفرداتعاستييهدف إىل مقياس 
 .اب ادلفرداتعترقية استي
 
11 
 ز. طريقة حتليل البياانت 
 الرمز:ام ا ربليل البياانت ادلستخدمة يف ادلالحظة ابستخدام  .2
 
P =  
 
 x 222% 
Pنسبة مئوية : 
Fالتكرار : 
Nرلموع : 
 وادلعيار ادلستخدم فيما يلي:
 )فعال جدا(%222 -%82
 )فعال( %82 -%12 
 )مقبول( %12 -%72
 )فعال قليل( %72 -%12
 )غَت فعال( %12  -%2
 
 وأما ربليل البياانت ادلسخدمة يف االختبار ابستخدم الرمز األيت:  .1
 
    
     
√(
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 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Pekanbaru: Pustaka Pelaja, 2006), Hal. 207  
11 
 اإليضاح : 
T   اختبار : 
 x: ادلعدل من ادلتغَت    
 y: ادلعدل من ادلتغَت    
  x : اإلحنراف ادلعيار من ادلتغَت    
  y : اإلحنراف ادلعيار من ادلتغَت    
N  العينة : 
 : الرقم الثابت   2
 رموز معيار احنراف التغيَت
SDx= √   21
 
 
 رموز معيار احنراف التغيَت
















 نتائج البحث أ.
منوذج  تطبيق بعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن
 يف لدى تالميذ الصف الثاٍل فعال لًتقية استيعاب ادلفردات اجلملة الكاملةتعليم 
 يفTt أكرب من بظهور ىذه . ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل
 01,1% . ويف جدول ادلراقبة نيلت الباحثة 2%ودرجة داللة  1%درجة داللة 
 .%222-81دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
  يف درجة داللة  "Tt"أكبار من اجلدول      1.22كما دل عليو أن
أن ، وبعبارة أخرى مردودة Hoو  مقبولة Haتكون . 2%و من درجة داللة %1
لدى تالميذ  استيعاب ادلفردات فعال لًتقية اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  تطبيق
 .ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل يف الصف الثاٍل
لدى  فعال لًتقية استيعاب ادلفردات اجلملة الكاملةمنوذج تعليم إذن أن 
 .ن كمباردبعهد دار القرآ  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل يف تالميذ الصف الثاٍل
 تواصيات البحث ب. 
 الباحثة توصيات كمايلى: تقدم 
 للمدرسة  .2
أرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصو صا لتعلم اللغة 
 العربية.
12 
 . دلدرس اللغة العربية1 
فعال  اجلملة الكاملةمنوذج تعليم  من ىذا البحث نعرف أن تطبيق
ا ذى استخدام  على ادلدرسينبغي  . لذلك أنلًتقية استيعاب ادلفردات
 .فرداتادلية استيعاب ًتقيالتعليم خصوصا ل يف منوذج التعليم
 .  للتالميذ1 
 أرجو من التالميذ أن جيتهدوا يف تعليم اللغة العربية -
 أرجو من التالميذ أن ينطقوا وحيفطوا ادلفردات اجلديدة. -
أرجو من التالميذ أن يتعلم تكوين مجل العربية وفقا لقواعد النحو  -
 والصرف.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs. Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/ Pokok Bahasan  : ردرة يومياتنا يف ادل  
Pertemuan ke   : 1 
Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 
Alokasi Waktu   : 1 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
ردرة ادل يومياتنا يف  
2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ردرة ادليومياتنا يف    
3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ردرة ادليومياتنا يف     
4. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic ردرة  ادل يومياتنا يف   dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
ردرة ادل  baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
ردرة ادل  
3. Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ردرة  ادل يومياتنا يف   baik secara lisan maupun tertulis.  
4. Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ردرة  ادل يومياتنا يف   baik secara lisan maupun tertulis 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang ردرة  ادل   يومياتنا يف 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topic ردرة  ادليومياتنا يف     
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang ردرة  ادليومياتنا يف     
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
  ردرة  ادل يومياتنا يف ادلفردات عن   
 كتاب الفقو   –كتاب القرآن واحلرديث   –كتاب العقيردة واألخالق   –كتاب اللغ  العربي  
 كتاب اللغ  اإلجنليزي    –اتريخ احلضارة اإلةالمي   كتاب – كتاب الرايضيات  
  ادلكتب –العلوم الطبيعي   كتاب -العلوم االجتماعي   كتاب –اللغ  اإلنردونسي   كتاب




 االةالمي . يردرس فيها دروةا كثرية, وىي الردين اإلةالمي وىو يردرس يف إحردى ادلردارس ادلتوةط  
اتريخ احلضارة اإلةالمي  وغريىا. ويردرس كذالك اللغات, وىي اللغ   العلوم الطبيعي   والرايضيات و
 محرد وأصردقائو يف اليوم حوايل مثاين حصص دراةي . اإلنردونسي  واللغ  العربي  واللغ  اإلجنليزي . ويردرس أ
 
(2) 
والربع. عنردىم اةرتاح  من يف العاشرة  الطالب يبردؤون دراةتهم يف الساع  السابع . وينتهى الردراة 
العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة اثني  دلردة ثالث ةاعات للردراة . وبعرد 
 إىل بيوهتم.صالة الظهر يرجعون 
(3) 
ىذا خالرد, صرديق أمحرد. ىو طالب جمرد ونشيط. خالرد ال يرجعون إىل بيتو بعرد صالة الظهر, بل يذىب 
خالرد يذىب كثرية إىل ادلكتب  لقراءة بعض الكتب أو اةتعارتو. أحياان يقرأ خالرد يف إىل مكتب  ادلردرة . 




F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan 
mengatur posisi tempat duduk siswa. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
Kegiatan inti: 
 Guru menyampaikan materi yang terkait dengan tema 
ردرة ادل يومياتنا يف  baik dari mufradat maupun teks bacaannya 
(qiroah). 
 Siswa disuruh untuk membaca atau mengulang materi 
yang telah disampaikan. 
 Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 
mana satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa secara 
heterogen. 
 Guru membagikan amplop yang berisi lembaran soal yang 
harus dijawab oleh setiap kelompok. 
 Guru menjelaskan intruksi soal/ guru menjelaskan 
pembelajaran yang menggunakan model complete 
sentence. 
 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk saling 
melengkapi paragraph atau kalimat yang belum lengkap 
dengan kunci jawaban yang tersedia. 






























jawaban ke guru. 
 Guru memberikan lembar jawaban kepada kelompok 
secara acak untuk dikoreksi bersama. 
 Guru dan siswa berdiskusi secara bersama sama, jawaban 
yang salah akan di perbaiki. 
 
Kegiatan penutup 
 Guru menyuruh salah satu dari siswa mebacakan 
paragraph atau kalimat yang benar sesuai dengan jawaban 
serta menerjemahkannya. 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampikan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 













G. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 
- Model pembelajaran Complete Sentence 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan tulis, amplop dan lembar soal 
 
I. SUMBER PEMBELAJARAN 
- Buku paket bahasa Arab siswa kelas VIII 
- Kamus  
 
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
- Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 
- Bentuk tes  : kartu soal 
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Satuan Pendidikan  : MTs. Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/ Pokok Bahasan  : ردرة يومياتنا يف ادل  
Pertemuan ke   : 2 
Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 
Alokasi Waktu   : 1 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
ردرة ادل يومياتنا يف  
2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ردرة ادليومياتنا يف  
3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ردرة ادليومياتنا يف     
4. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic ردرة  ادل يومياتنا يف   dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  يومياتنا يف 
ردرة ادل  baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
ردرة ادل  
3. Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ردرة  ادل يومياتنا يف   baik secara lisan maupun tertulis.  
4. Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ردرة  ادل يومياتنا يف   baik secara lisan maupun tertulis 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang ردرة  ادل   يومياتنا يف 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topic ردرة  ادليومياتنا يف     
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang ردرة  ادليومياتنا يف     
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
   الفعلي الرتكيب عن اجلمل  االمسي  واجلمل -
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan 
mengatur posisi tempat duduk siswa. 
 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
Kegiatan inti: 
 Guru menyampaikan materi jumlah ismiyah dan jumlah 
fi’liyah yang berkaitan dengan tema  ردرة  ادليومياتنا يف   
 Siswa disuruh untuk memahami materi atau mengulang 
materi yang telah disampaikan. 
 Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 






















 Guru membagikan amplop yang berisi lembaran soal yang 
harus dijawab oleh setiap kelompok. 
 Guru menjelaskan intruksi soal/ guru menjelaskan 
pembelajaran yang menggunakan model complete 
sentence. 
 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk saling 
melengkapi paragraph atau kalimat yang belum lengkap 
dengan kunci jawaban yang tersedia. 
 Setelah waktu habis, siswa harus mengumpulkan lembar 
jawaban ke guru. 
 Guru memberikan lembar jawaban kepada kelompok 
secara acak untuk dikoreksi bersama. 
 Guru dan siswa berdiskusi secara bersama sama, jawaban 
yang salah akan di perbaiki. 
 
Kegiatan penutup 
 Guru menyuruh salah satu dari siswa mebacakan 
paragraph atau kalimat yang benar sesuai dengan jawaban 
serta menerjemahkannya. 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampikan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

























G. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 
- Model pembelajaran Complete Sentence 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan tulis, amplop dan lembar soal 
 
I. SUMBER PEMBELAJARAN 
- Buku paket bahasa Arab siswa kelas VIII 
- Kamus  
 
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
- Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 
- Bentuk tes  : kartu soal 
- Meteri tes    : tes kebersamaan dan keaktifan  
-  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs. Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/ Pokok Bahasan  : يومياتنا يف البيت 
Pertemuan ke   : 3 
Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 
Alokasi Waktu   : 1 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 يومياتنا يف البيت
2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   يومياتنا يف البيت 
3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   يومياتنا يف البيت  
4. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic  dengan  اتنا يف البيتيومي 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
 .baik secara lisan maupun tertulis البيت
2. Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
 البيت
3. Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   .baik secara lisan maupun tertulis  يومياتنا يف البيت 
4. Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  baik secara lisan maupun tertulis  يومياتنا يف البيت 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang يومياتنا يف البيت 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topic   يومياتنا يف البيت 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang   يومياتنا يف البيت 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
  يومياتنا يف البيتادلفردات عن  
 ةنان لالفرش أنظف األ –أصلي الصبح مجاع   –أةتيقظ من النوم  –أانم على السرير 
 اكوي ادلالبس لادلكوى  –امسح األرضي   –اكنس لادلكنس   –ذاكر الردروس  –أمشط الشعر 
 اركب احلافل  –اةتمع إىل األخبار 
 القراءة 
 من يومياتنا الطالب والطالبات
 )أ(
اتوضأ مث أان طالب يف ادلردرة  ادلتوةط  اإلةالمي . اةتيقظ من النوم يف الساع  الرابع  والربع صباحا. 
أصلي الصبح يف ادلسجرد مجاع . وبعرد الصالة اقرأ القرآن يف غرف  ادلذاكرة أو اذاكر بعرد الردروس. اذىب إىل 
 احلمام وانظف األةنان لالفرش  واةتخردم, مث ارتردى مالبس ادلردرة . اذىب إىل ادلردرة  بعرد تناول الفطور.
 )ب(
ارجع إىل البيت بعرد صالة الظهر يف مصلى  ويف ادلردرة  تقضى أايم الردراةي  يف جرد ونشاط. مث 
 ادلردرة .
 )ج(
يف البيت, بعرد تناول الغرداء يف غرف  األكل. اةرتيح قليال مث أصلي العصر ولالتايل اذاكر بعض دروةي 
أو احتردث مع أةريت. أصلى ادلغرب والعشاء مجاع  يف مسجرد قريب من بييت. وبعرد ذالك اذاكر بعض دروةي 
نزلي . وأحياان اشاىرد التلفزيون قليال واةتمع إىل األخبار. مث اانم مبكرا فاةتيقظ من النوم واعمل الواجبات ادل
 مبكرا.
 )د(
 ,أو يذاكرون دروةهم ,وبعرد الصالة يقرأ القرآن .وأصردقائي من الطالب, ىم يصلون الصبح أيضا مجاع   
وصرديقاتنا الطالبات كذالك  .جرد ونشاط ىم يقضون أوقاهتم يف البيت ويف ادلردرة  يف .مث يذىبون إىل ادلردرة 
 .يقضني أوقاهتن  يف ادلردرة  ويف البيت يف جرد ونشاط
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan  Waktu  
1 Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan 
mengatur posisi tempat duduk siswa. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
Kegiatan inti: 
 Guru menyampaikan materi yang terkait dengan tema 
البيت يومياتنا يف  baik dari mufradat maupun teks bacaannya 
(qiroah). 
 Siswa disuruh untuk membaca atau mengulang materi 
yang telah disampaikan. 
 Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 
mana satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa secara 
heterogen. 
 Guru membagikan amplop yang berisi lembaran soal yang 
harus dijawab oleh setiap kelompok. 
 Guru menjelaskan intruksi soal/ guru menjelaskan 
pembelajaran yang menggunakan model complete 
sentence. 
 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk saling 
melengkapi paragraph atau kalimat yang belum lengkap 
dengan kunci jawaban yang tersedia. 
 Setelah waktu habis, siswa harus mengumpulkan lembar 
jawaban ke guru. 
 Guru memberikan lembar jawaban kepada kelompok 
secara acak untuk dikoreksi bersama. 


































yang salah akan di perbaiki. 
 
Kegiatan penutup 
 Guru menyuruh salah satu dari siswa mebacakan 
paragraph atau kalimat yang benar sesuai dengan jawaban 
serta menerjemahkannya. 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampikan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 









G. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 
- Model pembelajaran Complete Sentence 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan tulis, amplop dan lembar soal 
 
I. SUMBER PEMBELAJARAN 
- Buku paket bahasa Arab siswa kelas VIII 
- Kamus  
 
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
- Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 
- Bentuk tes  : kartu soal 
















Pekanbaru, 17 November 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti  
 
 
 Khairul Anam, S.Pd.I            Suci Amalia 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs. Darul Qur’an Kampar 
 
 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs. Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/ Pokok Bahasan  : يومياتنا يف البيت 
Pertemuan ke   : 4 
Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 
Alokasi Waktu   : 1 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 يومياتنا يف البيت
2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   يومياتنا يف البيت 
3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan يومياتنا يف البيت    
4. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic  dengan  تنا يف البيتيوميا 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
 .baik secara lisan maupun tertulis البيت
2. Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan يومياتنا يف  
 البيت
3. Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   .baik secara lisan maupun tertulis  يومياتنا يف البيت  
4. Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  baik secara lisan maupun tertulis  يومياتنا يف البيت 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang   يومياتنا يف البيت 
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topic    يومياتنا يف البيت 
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang    يومياتنا يف البيت 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
  "الضمائر للمفرد والضمائر للجمع" الرتكيب عن -
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan 
mengatur posisi tempat duduk siswa. 
 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
Kegiatan inti: 
 Guru menyampaikan materi الضمائر للمفرد والضمائر للجمع"  
 Siswa disuruh untuk memahami materi atau mengulang 
materi yang telah disampaikan. 
 Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 
mana satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa secara 
heterogen. 





















harus dijawab oleh setiap kelompok. 
 Guru menjelaskan intruksi soal/ guru menjelaskan 
pembelajaran yang menggunakan model complete 
sentence. 
 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk saling 
melengkapi paragraph atau kalimat yang belum lengkap 
dengan kunci jawaban yang tersedia. 
 Setelah waktu habis, siswa harus mengumpulkan lembar 
jawaban ke guru. 
 Guru memberikan lembar jawaban kepada kelompok 
secara acak untuk dikoreksi bersama. 
 Guru dan siswa berdiskusi secara bersama sama, jawaban 
yang salah akan di perbaiki. 
 
Kegiatan penutup 
 Guru menyuruh salah satu dari siswa mebacakan 
paragraph atau kalimat yang benar sesuai dengan jawaban 
serta menerjemahkannya. 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampikan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

























G. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 
- Model pembelajaran Complete Sentence 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan tulis, amplop dan lembar soal 
 
I. SUMBER PEMBELAJARAN 
- Buku paket bahasa Arab siswa kelas VIII 
- Kamus  
 
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
- Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 
- Bentuk tes  : kartu soal 




Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti  
 
 
 Khairul Anam, S.Pd.I            Suci Amalia 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs. Darul Qur’an Kampar 
 
 



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs. Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/ Pokok Bahasan  :  ادلهن 
Pertemuan ke   : 5 
Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 
Alokasi Waktu   : 1 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 ادلهن 
2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ادلهن    
3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan هن ادل   
4. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic ادلهن     dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan    ادلهن 
baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ادلهن     
3. Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ادلهن     baik secara lisan maupun tertulis.  
4. Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ادلهن     baik secara lisan maupun tertulis 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang ادلهن     
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topic ادلهن      
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang ادلهن      
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
  ادلهن  ادلفردات عن   
 ادلفردات :
ادلردّرس يردرس  – كناس  –طباخ  –العب  –شرطي  –فالح  –طبيب  –مهنردس  –مردّرس  –ادلهن  
 –البائع يبيع البضائع  –الفالح يزرع النبااتت  –الطبيب يعاجل ادلرضى  –ادلهنردس يبين ادلباين  –تالميذ ال
الكناس يكنس الشوارع –الطباخ يطبخ األطعم   –الالعب يلعب لالكرة  –الشؤطي ينظم ادلرور   
 
  القراءة عن أصحاب ادلهن 
 أصحاب ادلهن 
 )أ(
تب . أان أحب أن اقرأ كتالا عن أصحاب ادلهن. وىم الفالح والبائع أان أمحرد أمني, أان اآلن يف ادلك
وادلهنردس والشرطي والطبيب وغريىم. ىذا فالح الفالح يزرع النبااتت ويوفر لنا الغذائي  إبنتاجها. واآلخر لائع  
 ىم يوفر لنا ادلواد الغذائي  أيضا ببيعها يف السوق.
 )ب(
. ويصنع السيارات لنقل ىذه البضائع. والرابع شرطي ىم ينظم ادلرور واثلثهم مهنردس يبين ادلباين والشوارع
وحيافظ على األمن. واخلامس طبيب ىم يعاجل ادلرضى ويوفر لنا الصح  والعافي . وةادةهم كناس ىو يعمل ويوفر 
 لنا النظاف  والصح  العام . والسابع مردرس ىو يردرس الطالب والطالبات.
 )ج(
 .مهنردةا أو لائعا أو فالحا؟ حنن مجيعا حنب  أن نكون انفعني لرديننا وبالدان من حيب أن أكون طبيبا أو
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan 
mengatur posisi tempat duduk siswa. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
Kegiatan inti: 
 Guru menyampaikan materi yang terkait dengan tema 
 baik dari mufradat maupun teks bacaannya"أصحاب ادلهن "
(qiroah). 
 Siswa disuruh untuk membaca atau mengulang materi 
yang telah disampaikan. 
 Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 
mana satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa secara 
heterogen. 
 Guru membagikan amplop yang berisi lembaran soal yang 
harus dijawab oleh setiap kelompok. 
 Guru menjelaskan intruksi soal/ guru menjelaskan 
pembelajaran yang menggunakan model complete 
sentence. 
 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk saling 
melengkapi paragraph atau kalimat yang belum lengkap 
dengan kunci jawaban yang tersedia. 
 Setelah waktu habis, siswa harus mengumpulkan lembar 
jawaban ke guru. 
 Guru memberikan lembar jawaban kepada kelompok 
secara acak untuk dikoreksi bersama. 
 Guru dan siswa berdiskusi secara bersama sama, jawaban 








































 Guru menyuruh salah satu dari siswa mebacakan 
paragraph atau kalimat yang benar sesuai dengan jawaban 
serta menerjemahkannya. 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampikan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 





G. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 
- Model pembelajaran Complete Sentence 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan tulis, amplop dan lembar soal 
 
I. SUMBER PEMBELAJARAN 
- Buku paket bahasa Arab siswa kelas VIII 
- Kamus  
 
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
- Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 
- Bentuk tes  : kartu soal 
- Meteri tes    : tes kebersamaan dan keaktifan  
 
Pekanbaru, 27 November 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti  
 
 Khairul Anam, S.Pd.I            Suci Amalia 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs. Darul Qur’an Kampar 
 
 
Yepi Yatman, SH.I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs. Darul Qur’an Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/ Pokok Bahasan  : ردرة يومياتنا يف ادل  
Pertemuan ke   : 6 
Kelas/ Semester  : VIII/ Ganjil 
Alokasi Waktu   : 1 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 ادلهن 
2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ادلهن     
3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ادلهن     
4. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic ادلهن     dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ادلهن     
baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan هن  ادل   
3. Menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ادلهن     baik secara lisan maupun tertulis.  
4. Menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ادلهن     baik secara lisan maupun tertulis 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat melafalkan mufradat mengenai topik tentang ادلهن     
2. Siswa dapat membedakan pelafalan kata mufrodat mengenai topic ادلهن     
3. Siswa dapat menyebutkan makna mufradat mengenai topik tentang ادلهن      
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
"فعل ادلضارع + أن + فعل ادلضارعن الرتكيب ع -  
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan 
mengatur posisi tempat duduk siswa. 
 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
Kegiatan inti: 
 Guru menyampaikan materi فعل ادلضارع + أن + فعل ادلضارع" 
 Siswa disuruh untuk memahami materi atau mengulang 
materi yang telah disampaikan. 
 Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 
mana satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa secara 
heterogen. 
 Guru membagikan amplop yang berisi lembaran soal yang 
harus dijawab oleh setiap kelompok. 
 Guru menjelaskan intruksi soal/ guru menjelaskan 


























 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya untuk saling 
melengkapi paragraph atau kalimat yang belum lengkap 
dengan kunci jawaban yang tersedia. 
 Setelah waktu habis, siswa harus mengumpulkan lembar 
jawaban ke guru. 
 Guru memberikan lembar jawaban kepada kelompok 
secara acak untuk dikoreksi bersama. 
 Guru dan siswa berdiskusi secara bersama sama, jawaban 
yang salah akan di perbaiki. 
 
Kegiatan penutup 
 Guru menyuruh salah satu dari siswa mebacakan 
paragraph atau kalimat yang benar sesuai dengan jawaban 
serta menerjemahkannya. 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 
 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampikan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 





















G. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 
- Model pembelajaran Complete Sentence 
 
H. MEDIA PEMBELAJARAN 
- Papan tulis, amplop dan lembar soal 
 
I. SUMBER PEMBELAJARAN 
- Buku paket bahasa Arab siswa kelas VIII 
- Kamus  
 
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
- Jenis tes      : tugas individu dan kelompok 
- Bentuk tes  : kartu soal 








Pekanbaru, 01 Desember 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti  
 
 
 Khairul Anam, S.Pd.I            Suci Amalia 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs. Darul Qur’an Kampar 
 
 








 َأََنُم َعَلى ......, ُُثَّ َاْستَ ْيقُظ ِمَن الن َّْوِم ّصَباًحا ََبِكرًا .ٔ
 املكنسة . أ
 السرير . ب
 السيارة . ج
 الفرشة . د
 
ْعر .ٕ ُف اأَلْسَنان ب.......ُُثَّ اَْمُشُط الشَّ  اَُنظِّ
 السرير . أ
 املكوة . ب
 القلم . ج
 الفرشة . د
ُروس بَ ْعَد َصاَلِة الِعَشاء .ٖ  ..... بَ ْعَض الدُّ
 آكل . أ
 اذهب . ب
 ادرس . ج
 العب . د
رِْير .ٗ َْنِزِل, ُُثَّ ....... َعَلى السَّ
 اَْعَمُل الَواِجِب امل
 ننام . أ
 اَنم . ب
 ينام . ج
 تنام . د
 ََي َأْْحَد, َهْل ....... َمِعي ِإََل اْلَمْكتَ َبة؟ .٘
 يذهب . أ
 اذهب . ب
 تذهب . ج
 تذهبني . د
 ارِْيُد ...... الِتْلِفْزيُون .ٙ
 شاهدت . أ
 شاهدَن . ب
 أن اشاهد . ج
 أن تشاهد . د
لَّة. َفاْخَتاُر مجعية........ .ٚ  اِحبُّ ُكرَّة الَقَدم وَُكَرة السَّ
 الطبخ . أ
 التصوير . ب
 الرَيضة . ج
 القراءة . د
 اَلَفالَُّح ُهَو ......... .ٛ
 يفحص املريض . أ
 ينظم املرور . ب
 يزرع النبااتت . ج
 يطبخ الطعام . د
ََوادَّ الَغَذائِيَّة؟ .ٜ
 َمْن يُ َوف َُّر َلَنا امل
 الفالح . أ
 املهندس . ب
 الشرطي . ج
 الطبيب . د
َوا .ٓٔ َداِرِس والشَّ
َ
 رِِع.  كلمة "املهندس" مبعىن....اَْلُمَهْنِدُس يَ ْبِِن امل
  Petani .‌أ
  Pedagang .‌ب
 Insinyurج.  
  Dokter د. 
 
‌ترجم‌مايلي‌إىل‌اللغة‌اإلندونسية!! .‌ب
 يصلى املسلمون يف املسجد مجاعة .ٔ
 تبدأ الدراسة يف الساعة السابعة ونذهب من البيت يف الساعة السادسة والنصف  .ٕ










 َأََنُم َعَلى ......, ُُثَّ َاْستَ ْيقُظ ِمَن الن َّْوِم ّصَباًحا ََبِكرًا .ٔ
 املكنسة . أ
 السرير . ب
 السيارة . ج
 الفرشة . د
 
ْعر .ٕ ُف اأَلْسَنان ب.......ُُثَّ اَْمُشُط الشَّ  اَُنظِّ
 السرير . أ
 املكوة . ب
 القلم . ج
 الفرشة . د
ُروس بَ ْعَد َصاَلِة الِعَشاء .ٖ  ..... بَ ْعَض الدُّ
 آكل . أ
 اذهب . ب
 ادرس . ج
 العب . د
رِْير .ٗ َْنِزِل, ُُثَّ ....... َعَلى السَّ
 اَْعَمُل الَواِجِب امل
 ننام . أ
 اَنم . ب
 ينام . ج
 تنام . د
 ََي َأْْحَد, َهْل ....... َمِعي ِإََل اْلَمْكتَ َبة؟ .٘
 يذهب . أ
 اذهب . ب
 تذهب . ج
 تذهبني . د
 ارِْيُد ...... الِتْلِفْزيُون .ٙ
 شاهدت . أ
 شاهدَن . ب
 أن اشاهد . ج
 أن تشاهد . د
لَّة. َفاْخَتاُر مجعية........ .ٚ  اِحبُّ ُكرَّة الَقَدم وَُكَرة السَّ
 الطبخ . أ
 التصوير . ب
 الرَيضة . ج
 القراءة . د
 اَلَفالَُّح ُهَو ......... .ٛ
 يفحص املريض . أ
 ينظم املرور . ب
 يزرع النبااتت . ج
 يطبخ الطعام . د
ََوادَّ الَغَذائِيَّة؟ .ٜ
 َمْن يُ َوف َُّر َلَنا امل
 الفالح . أ
 املهندس . ب
 الشرطي . ج
 الطبيب . د
َوا .ٓٔ َداِرِس والشَّ
َ
 رِِع.  كلمة "املهندس" مبعىن....اَْلُمَهْنِدُس يَ ْبِِن امل
  Petani .‌أ
  Pedagang .‌ب
 Insinyurج.  
  Dokter د. 
 
‌ترجم‌مايلي‌إىل‌اللغة‌اإلندونسية!! .‌ب
 يصلى املسلمون يف املسجد مجاعة .ٔ
 تبدأ الدراسة يف الساعة السابعة ونذهب من البيت يف الساعة السادسة والنصف  .ٕ








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 




Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/8262/2020    Pekanbaru,16 Juli 2020 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Siti Aisyah, M.Ag 
 




Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama :SUCI AMALIA 
NIM :11712202465 
Jurusan :Pendidikan Bahasa Arab 
Judul :Penerapan Model Pembelajaran Complete Sentence berbantuan powerpoint 
untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 8 MTs. Mualimin 
Bangkinang 
Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab  Redaksi dan 
teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara 
dihaturkan terimakasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 





Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 




Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/5154/2021  Pekanbaru,06 Mei 2021 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Siti Aisyah, M.Ag 
 




Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama : SUCI AMALIA 
NIM : 11712202465 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
Judul : Efektivitas penerapan model pembelajaran Complete Sentence untuk 
meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas VIII MTs. Darul Qur'an 
Kampar  
Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab dan dengan 
Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan 
Saudara dihaturkan terima kasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
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Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 
 
 
Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/11824/2020    Pekanbaru, 21 Oktober 2020 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Kepala Sekolah 
MTs. Darul Qur'an Kampar 
di  
  Tempat 
 
 
Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : SUCI AMALIA 
NIM   : 11712202465 
Semester/Tahun  : VII (Tujuh)/ 2020 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
         
                 a.n. Dekan 




Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 
Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 
 
 
Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/545/2021     Pekanbaru,22 Januari 2021 M 
Sifat : Biasa        
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 
 
Kepada  
Yth. Gubernur Riau 
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
     Satu Pintu  
       Provinsi Riau 
Di   Pekanbaru 
  
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : SUCI AMALIA 
NIM   : 11712202465 
Semester/Tahun  : VII (Tujuh)/ 2021 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Efektivitas Model Pembelajaran Complete Sentence Untuk Meningkatkan 
Penguasaan Mufradat Siswa Kelas VIII MTs. Darul Qur'an Kampar 
Lokasi Penelitian  : MTs. Darul Qur'an Kampar 
Waktu Penelitian  : 3 Bulan (22 Januari 2021 s.d 22 April 2021) 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
      a.n. Rektor      




     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19740704 199803 1 001 
  
Tembusan : 
Rektor UIN Suska Riau 
 
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U 
Email : dpmptsp@riau.go.id
REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38159
T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.II/PP.00.9//2021 Tanggal 22 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
1. Nama : SUCI AMALIA
2. NIM / KTP : 117122024650
3. Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN COMPLETE SENTENCE UNTUK
MENINGKATKAN PENGUASAAN MUFRADAT SISWA KELAS VIII MTS. DARUL
QUR'AN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : MTS. DARUL QUR'AN KAMPAR
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Januari 2021
   
   
Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan






RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Suci Amalia adalah putri dari pasangan suami istri Bpk. M. Rasyid 
dan Ibu Sumarni, dan juga sebagai anak katiga dari 6 bersaudara 
yang lahir pada tanggal 02 Oktober 1998 di Bangkinang Kabupaten 
Kampar, Riau. 
Jenjang pendidikan yang  pertama kali ditempuh oleh penulis adalah di SD 011 Pasir 
Sialang Kecamatan Bangkinang Kabuoaten Kampar, kemudian penulis melanjutkan 
studi MTs dan MA di PP. Daarun Nahdhah Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  
Berkat do’a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan 
teman-teman serta bimbingan dari  Ustazah Siti Aisyah, M.Ag. dan dosen- dosen 
PBA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  
لرتقية استيعاب املفردات لدى تالميذ الصف اجلملة الكاملة"  "فعالية منوذج تعليم"
 مبعهد دار القرآن كمبار."  الثاين يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
 
Dan semenjak penulis dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasyah, penulis 
berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). 
 
 
